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Ж А Н Р О В Ы Й  С И Н ТЕЗ: 
В ЕРС И Я  СЛ О В А РН О ГО  О П И С А Н И Я  П О Н Я ТИ Я
Ж анровый синтез — понятие, отражающее общую тенденцию жанров к 
взаимообогащению и объединению. Как центростремительная по своему 
характеру тенденция, она развивается наряду с другой, центробежной, а 
именно жанровой дифференциацией.
В жанровом синтезе, генетически обусловленном первоначальным синк­
ретизмом искусства как выражением мифологизированного всеединства су­
щего, осуществляется стратегическая установка художественного сознания 
на осмысление релятивистского всеединства жизни. Симптоматичным в этом 
плане является постоянное обращение литературного мышления к жанрам, 
которые имеют преемственные признаки синкретизма, в частности, к ме- 
ниппее («Улисс» Д. Джойса, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова).
Ж анровый синтез реализуется в полижанризме произведения. Наибо­
лее простым его вариантом является контаминация жанров, которая харак­
терна для фольклора с его эстетическим консерватизмом, но встречается и 
в литературной практике (например, «Деревня» А. Пушкина соединяет в 
себе эклогу и стихотворную сатиру, «Смерть поэта» М. Лермонтова — эпи­
тафию и инвективу).
Вторым градационным вариантом жанрового синтеза является инкрус­
тирование произведения жанровыми вставками: гименей, эпифалий, трен и 
другие в эпической поэме Гомера «Илиада»; фабльо, сонет, сентенция в 
романе (romance) в стихах Чосера «Троил и Кресида», названного автором 
трагедией; вставная новелла, сонет, пастораль в романе-эпопее М. Серван­
теса «Дон Кихот»; песня, баллада в драматической поэме А. М ицкевича 
«Дзяды»; «поэма» «Великий инквизитор», «Из жития в бозе почившего 
иеросхимонаха старца Зосимы...», «Исповедь горячего сердца, в стихах», 
«Исповедь горячего сердца, в анекдотах» в романе Ф. Достоевского «Бра­
тья Карамазовы» и т. д. Такие вставки обычны для произведений, тяготею­
щих к полижанровости, к преодолению прежде всего границ литературного 
рода (роман в стихах А. Пушкина «Евгений Онегин», лироэпическая поэма
А. Блока «Двенадцать», роман в новеллах О. Гончара «Тронка» и др.).
Третий градационный вариант: малый жанр как структурный атрибут 
неравновеликого ему жанра (например, гнома является обязательным ком­
понентом апоф(т)егмы и хрии, сентенция — басни); кондак, преобразован­
ный в ходе своей эволюции в короткую строфу, которая войдет в состав 
канона и акафиста; жанр экфразы, типичный для описательных жанров, 
таких как травелог или андалузский васф.
Четвертый вариант: жанровая аллюзия (например, альба, точнее, ее дра­
матургический парафраз, в трагедии В. Ш експира «Ромео и Джульетта» и в 
комедии А. Грибоедова «Горя от ума»; пастурель в романе И. Кальвино 
«Замок скрещенных судеб»).
Наиболее распространенным, пятым вариантом жанрового синтеза яв ­
ляется органическое единство жанровых форм со свойственным ему нали­
чием жанровой доминанты. Например, жанровое название «Мертвых душ»
H. Гоголя — поэма — подчиняет признаки иронической эпопеи, анекдота, 
плутовского романа и др. В этом плане наибольший потенциал интегриро­
вания «малых» жанровых форм присущ жанрам с гибкой структурой и 
открытым тематическим содержанием. Это касается, прежде всего, романа.
«В первом приближении» можно различить и некоторые типы жанрово­
го синтеза: 1) внутриродовой (например, большинство лирических произ­
ведений Ф. Тютчева представляют собой сплав оды и элегии); 2) межродо­
вой (например, пьеса Б. Шоу «Пигмалион» с подзаголовком «роман в пяти 
действиях»; рассказ-баллада Ф. Дюрренматта «Минотавр»; роман-мелодра­
ма А. Мердок «Море, море...»); 3) скрещивание собственно литературных и 
внелитературных жанров (стихотворение-завещание, стихотворение-тост и 
другие «прикладные» лирические жанры); 4. жанровые образования, кото­
рые возникают на пересечении литературы и других видов искусства («ро­
ман-джаз» Р. Олдингтона «Смерть героя», «Ф уга смерти» П. Целлана, по­
эма-симфония П. Тычины «Сковорода»).
В процессе активного сближения европейских жанровых форм можно 
выделить два основных периода. Первый из них связан с переходом от 
«рефлективного традиционализма» [1, с. 3], когда художественное мышле­
ние было опосредовано цеховой, в частности жанровой, традицией, к «эман­
сипации принципа субъективности» [Там же, с. 7], когда правила художе­
ственного мышления определяются индивидуализированным сознанием ху­
дожника. В контексте этого перехода, начатого романтизмом, происходит 
деканонизация жанров, обусловленная, прежде всего, ослаблением их зави­
симости от тематического задания, а значит, и выдвижением жанровой мо­
дальности как основного признака жанровой формы, а во-вторых, разруше­
ние жанровой системы, которая сложилась в античности и достигла своего 
граничного развития в классицизме. Вследствие этих исторически важных 
для художественного сознания процессов возникает возможность не только 
появления новых жанров и жанровых систем, но и скрещивания традици­
онных жанровых форм.
Второй период, соответствующий содержанию ХХ столетия с его нега­
тивным (модернизм) или игровым (постмодернизм) отношением к класси­
ческому наследию, в том числе жанровому, характеризуется потерей жанра­
ми своей исторической, т. е. первичной, актуальности, а следовательно, воль­
ной манипуляцией ими, что создает тем самым открытую возможность 
жанрового синтеза. В связи с дальнейшей мнемонизацией жанровых форм 
(«память жанра») вероятность жанрового синтеза увеличивается, и в перс­
пективе, как представляется, он возьмет на себя функциональные обязан­
ности, традиционно выполняемые жанровой системой.
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